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SRVWTXLU~UJLFRV HQ FXDQWR DPRUWDOLGDG \PRUELOLGDG


















































PRUWDOLGDGDGtDV \ FRPSOLFDFLRQHV WHPSUDQDVD
WUDYpV GH OD UHYLVLyQ GH KLVWRULDV FOtQLFDV OD FXDO IXH
HODERUDGD GH PDQHUD GLUHFWD SRU ORV DXWRUHV SDUD
JDUDQWL]DUODULJXURVLGDGHQODUHFROHFFLyQGHODLQIRU





















GHO GHIHFWRPHGLDQWH SDUFKH GH SHULFDUGLR DXWyORJR
ILJXUD(QHOVHXWLOL]yWpFQLFDGHFLUXJtDFDU
GLDFDPtQLPDPHQWH LQYDVLYDPHGLDQWH DERUGDMH FRQ
PLQLWRUDFRWRPtDODWHUDOGHUHFKD\FDQXODFLyQSHULIpULFD
IHPRUDOSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODFLUFXODFLyQH[WUD




































VLQ QLQJXQD VHFXHODSHUPDQHQWH1R VHSUHVHQWDURQ
HYHQWRV QHXUROyJLFRV QL IDOOD UHQDO SRVRSHUDWRULD /D


















HQ OD DFWXDOLGDG HVWD WpFQLFD FRQVWLWX\H HO DERUGDMH
GHHOHFFLyQHQODLQVWLWXFLyQGRQGHVHOOHYyDFDEROD
LQYHVWLJDFLyQ
















































































DTXt VH SUHVHQWD XQD WDVD GH FRPSOLFDFLRQHV JOREDO
LQIHULRUYVSHURFRQXQSRUFHQWDMHPD\RU
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